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ص:     م
تمام بالتوجيه واإلرشاد منذ عام  شأ  العقدين األول  1879بدأ اال ج بأملانيا، و ء  وليام فونت أول مخت لعلم النفس   جامعة لي عندما ا
نية واالجتماعية واالقتصادية والسيا  ة وامل بو ياة ال ات طرأت ع ا غ يجة  شأة جاءت ن ذه ال ن،  ي من القرن العشر سية والثقافية، مما والثا
عمل ع مساعدة الطلبة  س وتدعيم مراكز اإلرشاد ال  سرعون للعمل ع تأس ن  الدول املتقدمة  بو ن وال ن النفساني تص  عصر جعل ا
ن والتخصصات  وتراكمت العلوم.  ت امل   عددت فيه مصادر املعلومات، وك
ذه الدراسة محاولة ذا املنطلق جاءت  اتيجية وطنية تناسب  من  ا  تقديم إس عض التجارب املتقدمة  اإلرشاد من اجل االستفادة م عرض 
ة واالجتماعية والثقافية واالقتصادية  بو   واقعنا من الناحية ال
ادي  ية: حلمات مفتا اتيجيات، اإلرشاد األ   . إس
 
ABSTRACT:  
Interest in guidance and counseling began since 1879 when William Fonte was created the first laboratory 
for psychology at Leipzig university in Germany, it grew up in the first and second decades of  twentieth century, 
this upbringing was the result of changes in the educational, professional, social, economic, political and cultural 
life, which made psychologists and  educators in developed countries hasten to work to establish and strengthen 
counseling centers to help students in a time of multiple sources of  information, many professions and disciplines 
and accumulated science. 
From this standpoint this research paper came up trying to present some advanced experiments in counseling 
in order to benefit from them in the presentation of a national strategy appropriate to our reality in terms of 
educational, social, cultural and economic. 
Keywords: strategies, academic counseling. 
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  مقدمة:  -1
ا متطلبات تحقيق النمو  ا واقتض ا ياة ومتغ ا تحديات ا ة فرض بوي كضرورة م النف وال شقيه  برز اإلرشاد 
سان  ا  رفع كفاءة اإل ر يل الذي يمكن من خالله لعب دورا تطو و الس ادي السليم للطلبة، واإلرشاد  النف واالجتما واأل
مشكالته حل  ستطيع  ح  ارته  التعلي   وم مستقبله  ع  إيجابا  ينعكس  سليم  ل  ش قراراته  اتخاذ  ستطيع  ح  بنفسه 
 .                                          )2005(محمد عطا، واالجتما
م  ساعد الطالب ع ف ية مستمرة  ادي عبارة عن خدمة توج طة واإلرشاد األ اديمية واإلملام با اللوائح واألنظمة األ
ال  ساعده ع تخطي العقبات  يل كما  جراءات ال اكمية و اطات النجاح وحساب املعدالت الفصلية وال الدراسية واش
عة الطالب  تنفيذ خطته  ادي ومتا انب األ الدراسية فحسب عوق قدرته ع التحصيل العل وال يقتصر دور اإلرشاد ع ا
ياتية. عته  األمور النفسية واالجتماعية وا ا،  بل يتعدى ذلك إ متا    )2013(زكر
ذا العصر  ا بحال من األحوال السيما   ة ال غ ع و ارة تر سانية وم ة إ ا كخ نظر إل ة و مية كب نة ذات أ واإلرشاد م
ناك الذي تضعف فيه  ايدة، ف ادي بحدة م اجة إ اإلرشاد األ ارجية وتطرح ا سانية وتقوى فيه املؤثرات ا العالقات اإل
ة من عالم  عانون من الغر ادة أعداد الطالب وخصوصا أولئك الذين يأتون من اسر متصدعة والذين  ة طفرة ز اجة إ مجا ا
تمام باملتفو  اجة إ اال ناك ا ن ألخطار اإلدمان الدراسة و ن الطالب املعرض م النفسية وتحص ن ورعاية  و ن واملو ق
اجات تتطلب بالضرورة  ذه ا ع التحصيل و تمام بالتأخر الدرا  اجة إ اال ناك ا نوح والسلوكيات الالأخالقية و وا
ا ذه الصعو ن األجيال الصاعدة ضد  علي لتحص   )2005(محمد عطا، ت واألخطار. برامج تدخل إرشادي نف و
ادي ع غرار دراسة لورنزن( مية اإلرشاد األ ت أن الطلبة  lorenzen) 2001أكدت العديد من الدراسات ع أ ال بي
نظ من  أفضل  اديمية  أ ات  مستو حققوا  التم  ع  م  وح م  يع ع  ادي  األ املرشد  عمل  م،الذين  ا،   را (زكر
سونة بابكر حامد () 2013 ادي يخفض من قلق االمتحان 2004ودراسة م ت أن اإلرشاد األ ودراسة    (آسيا، بدون سنة)) ال بي
ل ( ليات 2004اري بو ادي بوالية ) فقد قدمت وصفا للدور الذي تقوم به  تمع فيما يتعلق بتقديم خدمات اإلرشاد األ ا
إ عدد من  الدراسة  ادي للطالب وتوصلت  األ س  برامج اإلرشاد  التدر يئة  تكساس والتعرف ع درجة مشاركة أعضاء 
ادي ال لية بتقديم برنامج يو للطالب خدمات اإلرشاد األ ا انه يجب أن تقوم ال م ا مع وضع وصف وظيفي النتائج أ  تقدم
عة خدمات  ا بمتا نة تختص مسئولي مية وجود  ادي وأوصت الدراسة بأ ا املرشد األ ام واألدوار ال يجب أن يقوم  للم
لية مع اال  ة ورسالة ال لية ترتبط برؤ ادي بال نامج اإلرشاد األ ة ورسالة ل ا ووضع رؤ ادي وكيفية تقديم تمام اإلرشاد األ
ب الدوري للمرشدي   (Harry powel, 2004) .بالتدر
ذه  خالل  من  وسنحاول  للطالب  ادي  األ اإلرشاد  عملية  ا  كب تماما  ا العالم  امعات   ا اغلب  أولت  فقد  ذا  ول
زا امعة ا غية الوصول إ إيجاد نموذج يخدم ا عض التجارب  ن:الدراسة عرض  ن التال ساؤل ة، من خالل اإلجابة ع ال   ئر
  ا ؟ مي ادي للطالب وما أ ية خدمات اإلرشاد األ ية او األجن امعات العر   كيف تقدم ا
  ة بناء ع النماذج العاملية ؟ زائر امعات ا ادي  ا   كيف يمكن تفعيل اإلرشاد األ
داف الدراسة:  -2   أ
ذه الدراسة إ عرض  ادي  دف  ر اإلرشاد األ ا  تطو غية االستفادة م ادي  عض النماذج  مجال اإلرشاد األ
ة.  زائر امعة ا   ا
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مية الدراسة:  -3   أ
مكن االستفادة  ذلك من تجارب الدول األخرى،  ة و زائر امعات ا ادي  ا لفت النظر إ ضرورة القيام باإلرشاد األ
عت مصدر غ امعات إذ يؤثر إيجابا إذ  م أسس التعليم  ا عت من أ ادي  ار والطرق الفعالة باعتبار أن اإلرشاد األ  باألف
م التعليمية.  نية وتحقيق طموحا م امل اديمية وقرارا م األ ارا طور من م نيا و اديميا وم    نمو الطالب معرفيا وأ
يم: -4 ي للمفا ف اإلجرا  التعر
بأنه ورد    فه  عر يمكن  حيث   ، ادي األ اإلرشاد  و  و اإلجرائية،  الناحية  من  ف  عر إ  يحتاج  وم  مف الدراسة  ذه 
امعية،من  ادي لطالب املرحلة ا تص  اإلرشاد األ ا ا ية ال من املمكن أن يقدم دمات اإلرشادية والتوج مجموعة من ا
م ع التأقلم مع الدراسة وح م املستقبلية.أجل مساعد م فيما يتعلق بقرارا م وتوج ل   ل مشا
  من الدراسة:  -5
اإلرشاد  العاملية   التجارب  بوصف  قاما  حيث  الدراسة،  طبيعة  ملالئمته  التحلي  الوصفي  املن  الباحثان  استخدم 
ا.  غية االستفادة م ا  ادي ثم تحليل   األ
ا -6 : عرض التجارب العاملية  اإلرشاد األ   دي
امعة  ادي  ا تاج كيفية استحداث اإلرشاد األ ستطيع است عض التجارب العاملية ح  ذه الدراسة عرض  تم   س
: ذه التجارب  ره، وتتمثل  ة وتطو زائر  ا
ية املفتوحة  -6-1 امعة العر ة ا   تجر
الوطن   فروع   ثمانية  ا  ل حية  ر غ  إقليمية  ية  عر جامعة  السعودية،   ية  العر اململكة  ت،  و ال (دولة  م  و ي  العر
امعة  ا ب  ت السودان وسلطنة عمان)  ة  ور ن، جم البحر لبنان، مملكة  اشمية،  ال األردنية  اململكة  ية،  العر ة مصر  ور جم
التعلم مع ظروف باملرونة من حيث مالئمة عملية  يتم  الذي  التعليم املفتوح  املفتوحة نظام  ية  عت   العر م، و الطلبة وقدرا
املفتوحة   ية  العر امعة  ت–ا و ال التعليم املفتوح   -فرع  ن  الدمج ب ة من حيث  شر ال والتنمية  التعليم  مجال  بناءا   صرحا 
دمات املقدمة للطلبة  ا من حيث الكيف والكم، ولعل من ابرز ا ي مما ينعكس ذلك  مخرجا والتعليم التقليدي والتعلم الذا
امعية ووصوال إ التخرج بنجاح. ادي للطالب بمختلف مراحل دراسته ا    خدمة اإلرشاد األ
العملية اإلرشادية انه  SISع استخدام برنامج ال  وتقوم  العملية، بحيث  ادي   امج املعينة للمرشد األ ال و من  و
لسة اإلرشادية، أيضا  امعة ح وقت ا ادي منذ بداية التحاقه با خه األ افة التفاصيل حول الطالب وتار عرض للمرشد 
ناك أي إن انت  ن وما إذا  نامج اسم املرشد ومعدل الطالب وحالته ووضعه الرا ن ال نامج يب ذارات ع الطالب، أيضا يقوم ال
ا فضال  ا او املواد املتبقية او تلك ال تم تأجيل عدد املواد ال تم اجتياز افة التفاصيل املتعلقة  بوضع خطة للطالب تتضمن 
ا الطالب.   عن املواد ال رسب ف
ادي وع خطته الدراسية منذ ال ستطيع التواصل ستطيع الطالب التعرف ع مرشده األ نامج، و بداية من خالل ال
ل فصل او أن التواصل مع املرشد خالل الفصل  عقد  بداية  ة اإلرشاد ال  ية خالل ف ارات املكت مع مرشده من خالل الز
او تحديد موعد مسبق مع  ي  و يد االلك ق ال ة اإلرشادية  بداية الفصل عن طر عد انقضاء الف املرشد، توفر الدرا أي 
دد وفق  ته التعليمية وتخرجه  الوقت ا امه حول الطالب وضمان نجاح مس امعة مكتب للتوجيه واإلرشاد تتمحور م ا
األداء  ي  تد من  عانون  الذين  والطلبة  اصة  ا االحتياجات  ذوي  صوص  ا وجه  وع   ، ادي األ املرشد  ا  يضع ال  طة  ا
،  واملعدل.  ) 2016(الن
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ية السعودية -6-2 ز باململكة العر ة جامعة سلمان بن عبد العز   تجر
لة االنجاز نحو تحقيق  تفاعله مع عملية اإلرشاد تندفع  ادي و ور األسا  عملية اإلرشاد األ و ا عد الطالب 
الطالب   ع  تقع  حيث   ، كب سارع  و دافه  جانب أ إ  مشرق،  وظيفي  مستقبل  لتحقيق  دافه وطموحاته  أ ر  تقر مسؤولية 
العائد  الدراسية، ولتحقيق  لتنفيذ خططه  ادي  شارات والتوجيه من املرشد األ عة تقدمه الدرا وطلب االس مسئولية متا
ا املرشد  مقابلة  قبل  االستعداد  الطالب  ع  يجب  ادي  األ اإلرشاد  مقابالت  من  ما األك  ذلك  عد  نفذ  و ا،  عد و ادي  أل
مكن تفصيل دور الطالب  النقاط التالية:    تقتضيه املقابلة، و
  .ادي وتوثيق الصلة معه   التعرف ع املرشد األ
 .اديمية والوظيفية داف االجتماعية واأل   بناء وتحديد األ
 داف والغايات الوظي املة فيما يتعلق بتحديد األ طط الدراسية. تو املسئولية ال   فية وا
  .ا باألوراق والنماذج الالزمة ادي بانتظام والتحض املسبق ل   حضور جلسات اإلرشاد األ
 .امعة ن خاصة بالطالب  ا ستجد من أنظمة وقوان ل ما  عة    متا
 .امعة للتخرج من التخصص الذي اختاره الطالب لية وا املة بمتطلبات القسم وال   الدراية ال
 ساؤالت الطارئة.التوج اديمية او ال ادي لطلب املساعدة  جميع االحتياجات األ   ه إ املرشد األ
 . ادي اديمية من قبل املرشد األ طط الدراسية والتقييم والتوصيات األ   االحتفاظ ب من ا
 ا الطالب خا امج ال شارك ف افة الوثائق املتعلقة بال ادي ب طة الدراسية. موافاة املرشد األ   رج نطاق ا
  . ام رم ا   التعرف ع املصادر التعليمية الفعالة  ا
  ذف واإلضافة واالختبارات يل وا ادي وال ادي وما يتعلق به من مواعيد اإلرشاد األ م األ الدراية التامة بالتقو
  والعطالت الرسمية.
 ادي افة النماذج الالزمة لإلرشاد األ صول ع     من كتب شؤون الطالب.ا
 . ادي يل دوما ع أساس توصيات املرشد األ ون ال ام بان ي   االل
دف  ل فصل درا وال ادي مع بداية  دد مطالبون بمقابلة املرشد األ ادي فجميع الطالب ا أما جلسات اإلرشاد األ
و تثقيف الطالب عن التخصص املنت إليه  ذا اللقاء األول  صول ع الدرجة فيه باإلضافة إ توثيق من  ومتطلبات خطة ا
مة للطالب، وع  اديمية امل ذا اللقاء املبكر مع املرشد بمثابة املساعد التخاذ القرارات األ عد  ادي ، و التواصل مع املرشد األ
االت التالية:    الطالب الرجوع إ املرشد  ا
 اص به ادي ا   .مناقشة التطور األ
  .ته الدراسية اديمية أثناء مس ات أ   وجود صعو
  .ل االجتماعية ال قد تؤثر ع دراسته   رغبة الطالب  مناقشة العقبات واملشا
  .دول الدرا له ات ع ا عض التغي اجة إ توجيه بخصوص إجراء    ا
  .غي تخصصه او االنتقال إ جامعة أخرى   الرغبة  
   ات سوق العمل. الرغبة ة الوظيفية املستقبلية حسب متغ   غي الوج
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 .ته الدراسية او مستقبله الوظيفي ستجد من بدائل  مس   مناقشة أي موضوعات طارئة حول ما 
حال  لية   ال أورقة  او   املرشد  مكتب  مناسب   موعد  تحديد  خالل  من  ادي  األ املرشد  مقابلة  الطالب  ستطيع 
ادي  األمور الطارئة. االستفسارات  ونية ملناقشة املرشد األ ثمار توفر خدمات االتصاالت االلك   العاجلة، كما يمكن اس
الطالب  ة  مس واملؤثرة   مة  امل املعلومات  لتبادل  مية  األ غاية  عد   واملرشد  الطالب  ن  ب والتنوع  التفاعل  ذا  إن 
الطالب   ن  ب واجز  ا كسر  شانه  ومن  املرجوة.  الدراسية  داف  األ لتحقيق  ما  بي العالقة  وتوطيد  ادي واملرشد  اال (املرشد 
، ب س)  ام   للطالب ا
اض  -6-3 قوق والعلوم السياسية بجامعة امللك سعود بالر لية ا ة    تجر
لية املتمثلة   ادي  ال ام املرشد العام األ لية م عة ما يرفع حددت ال ن ومتا اديمي اإلشراف العام ع املرشدين األ
ع الطلبة  م وتوز امعية ل ئة ا م  أول يوم من الدراسة وشرح نظام الب حيب  دد وال إليه من حاالت، واستقبال الطلبة ا
لية.  س بال يئة التدر ن أعضاء  عا عادال حسب التخصص ب   توز
ادي فقد حدد ل وأما املرشد األ امه الفنية  إعداد ملف خاص ل ة وتنظيمية، وتتمثل م دار ام فنية و لية له م ت ال
حتوي امللف ع استمارة بيانات الطالب، وقائمة مقررات التخصص  م، و مة اإلشراف عل لت إليه م طالب من الطلبة الذين أو
حديث ة  و يل،  ال واستمارات  القسم،  من  للتخرج  املؤدية  والوثائق الدرا  العالمات  وكشف  ادي  األ ل  ال من  ة 
ستطيع الرد ع استفساراته ومناقشته  موضوعات تخصه  ذف واإلضافة وتوجيه الطالب إ من  استمارة ا ة األخرى  اإلدار
، وشر  دول الدرا ى من الساعات املعتمدة، وا د األد يل املقررات، واختيار املقرر، ومعرفة ا ح متطلبات التخرج كعملية 
  وتقييم األداء. 
غي التخصص  م   ا عند رغب اديمية  أحوال أبرز م األ ل مشكال ة  مساعدة الطلبة  ام املرشد اإلدار وتتمثل م
اب من مقرر، والغياب والتأجيل واالنقطاع عن الدراسة.  ا واال ضاف ل وحذف املقررات و   والتحو
ام املرشد  م وذلك من خالل تحديد أما م ات ال تتعلق بتخصصا ة الصعو التنظيمية ف مد يد العون للطلبة  مواج
س  التدر يئة  أعضاء  ن  ب والعالقة  والوقت،  املقرر،  إدارة  املشكالت  تلك  ومن  ا،  ل املناسبة  لول  ا اح  واق لة  املش أسباب 
ارات خاصة با ا، وم ارات الدراسة وعادا م والطلبة، وم يع س و اجة إ مستوى إضا من القدرة ع التدر المتحانات، وا
م.  م لالستمرار  مقرر ما وتقديم املساعدة اإلضافية ل ل ادة القدرات ال تؤ بات الالزمة لز ت   ع القيام بال
ا، لطلب امل  االت ال ترد إل عة ا شمل ع متا ادي ف ام وحدة اإلرشاد األ لية، وأما م ساعدة من األقسام العلمية بال
رشادية وتثقيفية لعموم الطلبة، والتواجد   فية و عر صدار أدلة  ا، و ن دراسيا للوقوف ع أسبا ين واملنقطع وحصر املتع
ا  عند  م  وتوج ا،  ل حلول  اح  واق للطلبة  تحدث  ال  املشكالت  ومناقشة  للمستجدين،  اإلرشادية  واألسابيع  إ األيام  اجة 
م.  ي للتواصل مع و د الك م وتوف بر املا ن وتحديد خط ساخن الستقبال م تص ن ا شار جا كيتا وآخرون،  املس ار (جا
2017(   
ية -6-4 ة جامعة مااليا املال   تجر
ا:  ادي  جامعة مااليا ع عدة أسس أبرز يع الطلبة ع اتخاذ قرارات بصورة مستقلة،  تقوم عملية اإلرشاد األ
م  مس خالل  م  تواج قد  ال  ات  الصعو ع  للتغلب  م  بأنفس م  ثق بناء  ع  والعمل  تلفة،  ا م  ارا وم م  قدرا وتنمية 
اإلرشا العمليات  ق  طر عن  م  ف ايجابية  ات  غي إلحداث  الكفيلة  الطرائق  عن  البحث  إ  إضافة  ا التعليمية،  تتخلل ال  دية 
ا.  م إل   خدمات عالجية  حال احتياج
ة  ضوء  زائر امعات ا ادي با اتيجيات تفعيل اإلرشاد األ   عض التجارب العامليةاس
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م حسب نوع  اصة  ا دمات  ا العديد من  بتوف  اصة  ا للطلبة ذوي االحتياجات  امعة خدمات خاصة  ا وتقدم 
ا ام وا تمع ا قوم املرشد بمساعدة الطالب ذي اإلعاقة ع تخطي إعاقته ليصبح عضوا فعاال  ا ، ومن اإلعاقة، و ر
العمل  وورش  الوظيفي،  ، واإلرشاد  ما الفردي، وا امعة:اإلرشاد  با ادي  األ اإلرشاد  ا قسم  يقدم ال  اإلرشاد  أنواع  م  أ
ارات الطالبية، وتوف رامج تنمية امل نت، و نية االستكشافية، وخدمات إرشادية ع االن غرفة املصادر العلمية، وورشة عمل  امل
اديمية ل م. أ ين ملساعدة زمال يل الطلبة املتم ، وورش عمل لتأ   لتم
ة جامعة لونج وود  -6-5   تجر
تأسست عام   كية  األمر يا  ومية بوالية فرجي أك من (1839و جامعة ح ا  ادي ملرحلة 100م، يوجد  أ ) تخصص 
و  و اديمية،  األ التخصصات  من  عدد  عليا   دراسات  برامج  وتقدم  وس  الور وتم الب  ، ادي األ اإلرشاد  مركز  امعة  با جد 
لإلرشاد  الطالب  ودليل  اإلرشادية،  النماذج  افة  ع  تحتوي  ال  امعة  ل ي  و االلك املوقع  ع  تفاعلية  صفحة  تخصيص 
، وتوف فرص وظيفية   ادي األ يتعلق باإلرشاد  ودة فيما  املركز: توف خدمات عالية ا داف  أ ابرز  ادي ومن  ية األ وتدر
تخصيص تم  و للطالب،  والوظيفي  امل  التخطيط  املساعدة   ي  وتقديم  و االلك املوقع  ارته  ز يتطلب  وذلك  للطالب  مرشد 
امعة تقدم خدمات اإلرشاد من خالل مواقع التواصل االجتما كتو  ن ليتعرف ع مرشده، كما أن ا بالضغط ع رابط مع
س بوك. جا كيتا وآخرون،  وف ار    )2017(جا
طانيا  -6-6 ة جامعة ليدز  بر   تجر
ر ذاته  العل ولتطو انب  إ دعم الطالب با ادف  ال الفردي  بع أسلوب اإلرشاد  ادي وت ا مركز لإلرشاد األ يتوفر 
ون املرشد م ط أن ي ش ، و ام امعة، وتحدد ومساعدته ع التكيف مع النظام ا عمل با س أو ممن  يئة التدر ن أعضاء 
تم إشعار  ، حيث يتم  السنة األو ثالثة اجتماعات، و دول الدرا ا ضمن ا ن املرشد والطالب يتم جدول اجتماعات فردية ب
طلب من الطالب كتابة  ي بجدول أعمال االجتماع اإلرشادي، و و يد االلك مالحظاته وما يرغب االستفسار الطالب قبل املوعد بال
. ادي   عنه، بخصوص املواد واملستوى األ
ا مناقشة تقدم الطالب  ، يتم  ل فصل درا ن  بداية  من السنة الثانية وح التخرج تقل عدد االجتماعات إ اثن
تم اإلشارة  االجتماعات إ خدمات املساندة ال ه و ات قد تواج اديمية وأي صعو ب  األ ه كت امعة وتوضيح ما يحو ا ا تقدم
ة املعلومات  دمات العاملية، اإلرشاد النف ولوائح العمل أثناء الدراسة، سر دمات، مركز العمل، اتحاد الطالب، املكتبة وا ا
امج، أما  مرحلة الدراسات العليا فيتم االجتماع مرة واحدة  ا اجة أو عند وحقوق امللكية املتعلقة بالتأليف وال لسنة وعند ا
ا.  لة ما يتم االجتماع معه ملناقش ة الطالب مش   مواج
 ، انب التعلي امعة وخاصة املتعلقة با ا ا دمات ال تقدم ي صفحة خاصة با و امعة االلك كما يتوفر  موقع ا
ادي االل ناك خدمة اإلرشاد األ تلفة، و شطة ا ونيا مع استفسارات وأي دعم يقدمه القسم واأل ونية وال تتجاوب الك ك
عقد العديد من الدورات  اتفية، كما  شارة  صول ع اس اتفية حيث يمكن للطالب ا الطالب، وكذلك تتوفر خدمة اإلرشاد ال
 . ادي ن باإلرشاد األ س القائم يئة التدر   والورش ألعضاء 
ارفارد  -6-7 ة جامعة    تجر
سمح  امعة، كما  رشاد الطالب ع مركز متخصص با دف إ توجيه و دمات ال  امعة العديد من ا ذه ا تقدم 
واملشاركة  االجتما  الو  ز  عز و تمع  ا احتياجات  تلبية  إ  دف  تطوعية  اجتماعية  خدمات  بتقديم  للطالب  امعة  ا
تمعية من خالل  عر 85ا ناك جولة  امعة، برنامج، و ا ع موقع ا د شا ا، أن  مكن ملن يقدم  امعة للطالب و فية با
يوط  يوسف بورزق    ، ايمان أم ا
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واتف  ولة متوفرة ع ال ذه ا ، كما أن  ل مب دمات املتوفرة   سية وا الرئ امعة  ي ا املة عن مبا عطي فكرة  حيث 
ارات مجد ناك ز ونيا، و لية النقالة، كما تتوفر ع صفحة لإلجابة عن األسئلة الك ل  افة أسئلة الطالب، ول ولة تجيب ع 
اصة لاللتحاق به. عبئة النماذج ا ساعد الطلبة ع اختيار التخصص و   مرشد 
ناك طلبة يقدمون  ديثة، والورش والدورات واملكتبة، كما أن  امج ا شرة إرشادية عن ال ل عام درا تصدر   بداية 
م، وتتوفر خ لزمال ة  شار اس عد خدمات  له  املناسبة  الفرصة  ع  صول  الطالب ل ومساعدة  الوظائف،  لة  ي إعادة  دمة 
س  يئة التدر ن أعضاء  نه و تمام  املقام األول بالطالب واحتياجاته ودعم العالقة ب سوق العمل ا والدو واال التخرج 
ناك أك من  البح والدورات، و التعاون  ا من خالل  اضية وتقدم  400واستمرار الر الفرق  ، كما تتوفر ع  ال م شاط 
امعة مساعدات مالية للطلبة وفق ضوابط محددة.   )2013(سوسن بن زرعة ،  ا
يطانية  -6-8 ارديف ال ة    تجر
امعات الرائدة للتعليم واألبحاث   اصة واحدة من ا ارديف ا س عت جامعة  ي للتأس طانيا، منحت امليثاق املل بر
ارديف 1883عام  لز، مركز  ا اك مركز لتعليم الكبار  و انة وطنية ودولية أيضا باإلضافة إ أ ارديف م ت جامعة  س ، اك
امعة  شطة مركز ا لز، ومن ضمن أ دورات  للتعليم الدائم يوفر عدة مئات من الدورات  أماكن مختلفة  جنوب شرق و
ا خصيصا لتناسب احتياجات  ذه الدورات ال تم تصميم اب العمل، والكث من  ا املدارس ألر ر امل ال تقوم  أعمال التطو
ات. اصة بالعمل التجاري  جميع املستو ية  اللغة ا قدم املركز أيضا دورات تدر ات و   الشر
امعة خدمات التوجيه واإلرشاد األ ن تقدم ا ارات الذي يقوم بوظيفت ر امل ي وتطو ق مركز الدعم الطال ادي عن طر
م بفرص الدراسة والتخصصات العلمية  ف ة لتعر ن األو تنفيذ برامج ولقاءات إرشادية أسبوعية لطلبة املدارس الثانو ست رئ
الثانية الوظيفة  أما  م،  وقدرا م  ميول مع  تتفق  وال  امعة  ا م   ل لطلبة   املتاحة  ا  تقدم ال  اديمية  األ شارات  االس  
تحقيق  ض  ع قد  ال  العقبات  ع  والتغلب  الثقة  ناء  و القرارات  اتخاذ  ارات  م ن  وتحس التعلم  وفرص  العليا،  الدراسات 
ا ع  م  امعة ملساعد با السنة األو  اديمية لطلبة  شارات األ الدروس واالس م، وتقديم  لتكيف وطرق االستفادة من قدرا
اديمية. م األ ارا ز م عز ديدة و س ا ،  التدر   )2016(الن
سرا  -6-9 سو ادي  ة اإلرشاد الدرا وامل األ   تجر
ذا القرن  عدد كب من  نات من  ادي  الست شاء مراكز بدأ العمل باإلرشاد الدرا وامل واأل األقاليم، وقد بدأ بإ
ا  مت املساعدات املالية ال قدم ، وقد سا ادي ذا اإلرشاد، وقلب مركز اإلرشاد امل العام إ مركز إرشاد م ودرا أ ل
اال ا  يحدد دافه ال  اإلرشاد وأ مات  أن م إ  اإلشارة  اإلرشاد، وتجدر  من  النوع  ذا  توسيع  االتحادية   ومة  نما ا تحاد، و
ا  وضع معاي  ادي دورا كب ة لإلرشاد الدرا وامل واأل سر معية السو نا تلعب ا لية  األقاليم، و ا السلطات ا تحدد
ومة االتحادية.  ا  ذلك ا دعم داف اإلرشاد و م وأ ام   إعداد املرشدين وم
معية ( ل االخ1959) عام AGABأسست ا ادي ، تضم حاليا  ن  اإلرشاد، وتقدم اإلرشاد الدرا وامل واأل تصاصي
معية حاليا  بع ل صية)، ي ، املشكالت املدرسية وال نة، التعليم العا مركزا إرشاديا  41للطالب حول (اختيار الدراسة أو امل
  إقليما، وتقوم بـ: 26موزعة ع 
 .ادي أو امل مجانا   اإلرشاد الدرا أو األ
 .ندات نية والدراسية واملس   املعلومات امل
  . ال امل   البحث العل  ا
ة  ضوء  زائر امعات ا ادي با اتيجيات تفعيل اإلرشاد األ   عض التجارب العامليةاس
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  . يل امل   اإلعداد والتأ
نة،  ، املرشد  اختيار امل ادي املرشد األ امعية  جميع التخصصات،  كما تقدم حقائب معلومات حول الدراسة ا
امع ي يتضمن برنامج معلومات حول الدراسة ا امعة. قرص مرن حاسو ن، كتاب طرق الدخول إ ا   ية، أشرطة فيديو حول امل
د عال تنظيم اإلرشاد للطالب وتقديمه من دون أي  ل جامعة أو مع سرا انه ع  يتضمن قانون دعم التعليم العا  سو
امعات مختلفة من جامعة إ أخرى.   )2014( الشيخ حمود،  عليمات أخرى، لذلك فإن مراكز إرشاد الطالب  ا
ة: -7 زائر امعة ا ادي  ا ر اإلرشاد األ اتيجيات تطو   اس
امة لتحقيق جودة وكفاءة  ال املتطلبات  عد من  ادي  األ اإلرشاد  بتوف خدمات  تمام  اال أن  يت مما سبق عرضه 
دف إ  ، ال  ذه التعليم داخل مؤسسات التعليم العا ستخلصه من  م ما  ، ولعل أ تحقيق الفاعلية والتم العل والبح
مشكالته  ومناقشة  الطالب  مشاركة  س،  التدر يئة  وأعضاء  الطالب  ن  ب العالقة  ة  تقو ع  العمل  ا   اك اش النماذج  
دمات لذوي  دافه وطموحاته، تقديم ا ر أ اديمية واالجتماعية مع تحمله مسؤولية تقر اصة والطلبة الذين  األ االحتياجات ا
 ، اديمية للتم نية االستكشافية وتوف غرفة املصادر العلمية، وورشات أ ي األداء واملعدل، توف ورشات العمل امل عانون من تد
اضية.  م وتوف الفرق الر ين ملساعدة زمال يل الطلبة املتم   وورشات عمل لتأ
ا إ حد تضم ية، ومساعدة يتم البعض م ادي كما  حالة جامعة مااليا املال دمات العالجية داخل اإلرشاد األ ن ا
ن  تاج ، وتقديم املساعدات املالية للطلبة ا سوق العمل ا أو الدو عد التخرج  صول ع الفرصة املناسبة له  الطالب ل
ارفارد.    كما  حالة جامعة 
امعات بتقدي ذه ا شارات تقوم  ق االس أو غ مباشرة عن طر قة مباشرة،  ادي للطالب بطر م خدمات اإلرشاد األ
ونية  ، كما يتوفر  املواقع االلك س بوك وتو الف ي أو من خالل مواقع التواصل االجتما  و يد االلك اتفية أو ع ال ال
ا  ا وتخصصا افة أقسام امعة و فية با عر امعات صفحة  ن املستقبلية. ل دمات املقدمة وامل   وا
: ة ع النحو التا زائر امعات ا ادي با ر اإلرشاد األ اتيجيات لتوف وتطو عض االس قدم الباحثان    و
  .ة زائر امعة ا ادي  ا  استحداث منصب املرشد األ
  .لية ل  ادي ب  توف مكتب لإلرشاد والتوجيه األ
   بنك التحاقه توف  بداية  منذ  بالطالب  املتعلقة  التفاصيل  ل  معرفة  يتضمن  لية  ال طالب   ل  حول  للمعلومات 
عة  ا)، ومتا ية، معدالته، انجازاته، مالحظات حول سلوكه، املواد النا والراسب ف امعة(حالته االجتماعية، ال با
ستجد  حياته.  ل ما 
 نة مع توف الفرصة للطالب ليع عن احتي له وتخطي العقبات الدراسية، والتخطيط للم اجاته ومساعدته ع حل مشا
املة  اتخاذ قراراته.   تحمله املسؤولية ال
 .ي و يد االلك ل مباشر داخل املكتب أو ع ال ش  التواصل مع املرشد 
 ا ن املتعلقة  امعية ونوعية امل افة التخصصات ا في ل عر  . إصدار دليل إرشادي 
  .م ل م ع تجاوز مشا يع م، و انيات املساعدة ل اصة من خالل توف اإلم تمام بذوي االحتياجات ا  محاولة اال
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بية، العدد    .508-474، ص 7العل  ال
ز، ص ي عن جامعة سلمان بن عبد العز (ب س)،اإلصدار الثا ام ادي للطالب ا   .12-11املرشد األ
جا، كيتا وآخرون(  ار ر اإل 2017جا عض التجارب العاملية،).تطو ــــوء  ـ ــ ـ ــ ن العابدين  ضــ ـــــلطان ز ـ ــ ـــ ادي بجامعة الســ ــــاد األ ـــ ـ ــ ـ  Jurnal Islam dan 15رشـ
Masyarakat kontemporari, Bil 
ات 2013بن زرعة، ســـوســن ( ة نظر الطالبات  ضـــوء التوج ره من وج ت عبد الرحمن وســبل تطو ة نورة ب ادي بجامعة األم العاملية، ).اإلرشـــاد األ
ة، العدد  بو ر. 04مجلة العلوم ال   أكتو
ميد( ــــــيخ حمود،محمدعبد ا ـ ــ ـ اته، وتجارب عاملية، ط2014الشـ ميته،تقنياته،نظر ــأته،أ ـــ ـ ــ شــ ــاد امل  ـــ ـــ ع 2).اإلرشــ ـــــر والتوز شـــــ ة لل ــــ ــ ــ ، األردن، دار املســ
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